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will	 be	 further	 developed	 comprehensively	 and	
purposefully.	Additionally,	 the	film	director	has	 to	

























































 1. กำรแสดงและกำรก�ำกับกำรแสดง	 ซึ่งในส่วนนี้





























































































































































































































	 องค์ประกอบภาพยนตร์	 ตัวละคร	 หรือ	 Character	
เป็นองค์ประกอบที่มีความส�าคัญมากในการสร้างสรรค์












เชื้อชาติ	 สัญชาติ	 ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง	 วิถีชีวิต	
























































































ความรัก	 ความพลัดพราก	 ความอาฆาตพยาบาท	 ความ
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